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氏名 中村 奈緒子 








 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 小谷 元彦 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 伊藤 俊治 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 日比野 克彦 
（副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 小沢 剛 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  









































































    
 
は作者に作られている関係にあるとは言い切れない。視点はいつも浮遊する。 













































    
 
ける。制作に対し、悩みは常に抱えてしまうがひたむきな態度に偽りはない。 
    作品、論文ともに高い評価をされた中村奈緒子は博士号に相応しいものとして充分に判断できる。  
 
